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【資料】就労継続支援B型サービス提供者のＩＣＴ利用実態・意識調査結果報告書（一部抜粋）
2019年度福祉社会開発研究センター研究紀要
資　　　料
就労継続支援B型サービス提供者のICT利用
実態・意識調査結果報告書（一部抜粋）
※本資料は2019年3月8日に福祉社会開発研究センターのホームページに掲載した報告書を再編集したものです
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【資料】就労継続支援B型サービス提供者のＩＣＴ利用実態・意識調査結果報告書（一部抜粋）
東洋大学福祉社会開発研究センターは、内閣府科学技術イノベーション総合戦略 2017 民
間機関等における研究開発プロジェクト公募の認定を受け、障害者支援における ICT の利
用に関する実態・意識調査を実施いたしました。調査が終了しましたので、全体の結果に
ついて報告いたします。
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Q1. 貴擁設を利用している主たる翠』用書の障害種屑I]に最も近いものを置択して下さい。
Q~. 貴麓設の定員は呵人ですか。
悶．貴麓殴の常勤職員、非常勤職員はそれぞれ何人ですか。
Q礁．貴麓設では篤設全体の〗CIRの編当者が訊められていますか。
Q5. 貴麓設では記Tに関するキーパーソン(〗CT担当者や担当ではないが寧先して認入しようとする人）がいますか。
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“口貴篇殷ではいTに関する職員研修を実篇していますか。
Q7/ロ塁施設の職員全体といて記丁の言阿に選解を示していますか。
Q~, 負籐殷の平均的な讚員像として、罹祉施餃職員としての記Tの知識やスキルについて伺います。
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噂．貴麓設の記T葉用の人将について、お気づきの点をお知らせください。
am. 貴範設では施設内巳贔（篤殷内のパソコンのネッいフーク）が整儲されていますか。
Q甘．貴施設では施設内Wi-lFi整儀されていますか。
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Q訟貴饉股ではパソコンが整傭されてい家すか。
Q13. 負篇餃では!IP烈dのようなタブレッ疇蝙末が整傭されてい家すか。
Q~~- 負籠餃では利用者に鬱帯情轄端末の持ち込みを許可していますか。
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Q賃負施殷では利用者に次の漫暮の利用を許可していますか。
0賃貸算設では直榛支擾に醐して記Tを活屠してい家すか。
Q口責麓設では他篇設との道携口連絡に記Tを活用していますか。
am. 貴範設では職員間の遮攪口遮絡に記Tを渚用していますか。
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Q算負鰤観では家睾など利用者の関傷者への遵絡に記Tを箔用してい家すか。
Q2(0)ロ負籠殷では利用者への運絡に記丁を窓用していますか。
Q2~, 負篤観では経理に記丁を箔朋していますか。
Q22, 費麓設では職員の藍務表作咸に記Tを活屠していますか。
Q2:3. 負算設では広報に記Tを活閉していますか。
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虚叫．負籠餃では聾温など環壊零に運覧する篇餃管遷に記Tを醤用にていますか。
Q~/5. 責籠設の記Tの整備状況について、お気づきの点がございま口：：：：ら記撃してください。
Q~®- あなたは籐設全体として記丁の活用を檻道すぺきだと息いますか。
(G)~7/. あなたは篇毀内LAINIが整儲されることは大切だと思いますか。
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Q~~- あなたは施餃内罰—『iが整備されることは大切だと思いますか。
Q~\9l. あなたは籐設内で自出に使えるパソニンが整備されるぺきだと息いますか。
(G)3l0l. あなたは篇殷内で自由に使えるilP麟などのタブレット端末が整備されるぺきだと恩いますか。
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Q~~- あなたは支授計直の作虞に記Tを醤用すぺきだと思いますか。
Q~2. あなたは支擾記録の作薦に記Tを醤屠すぺきだと思いますか。
(G):3. あなたは作睾指導尊に記Tを活用すぺきだと鼠いますか。
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QJ~, あなたは利閉者とのコ量ュニケーションに記Tを詈用すぺきだと思いますか。
Q:35. あなたは皐』阿者の余暇に記Tを扇阿すべきだと思いますか。
Q:3R. あなたは関傷榛闘や朦員間の遍構□遍絡にメールを活用すぺきだと思いますか。
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Q37/. あなたは関傷檀関や職員間の遵携口連絡にUll1l@など~IN]~を荒用すぺきだと思いますか。
QJ~. あなたは家骸などの詞閉者の関傷者との遵農遵輯：：メールを冠用すぺきだと恩い家すか。
Q~~- あなたは家猿などの利用者の関僑者との遍擁口遍襲にしi~~など~~~を活阿すぺきだと思い家すか。
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Q礁0あなたは摩』朋者本人との違絡にメールを落用すべきだと思いますか。
Q礁1あなたは利閉者本人との遵絡にUlrilRなどSINISを落用すぺきだと思いますか。
Q礁2あなたは縫遷で記Tを葦用すぺきだと息いますか。
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Q礁3あなたは職員の勤務表作雇で記Tを荒用すぺきだと患い家すか。
Q礁4次の宣擾における場国において、各記T榛曇の詈阿の頁能性についてあなたの考えに近いものを選択してください。
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Q翡5.あなたは広義で〖(OTを葉用すべきだと思いますか。
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Q縞．貴饉股翠』用者の各〗Clr榛器の落朋の可能性についてあなたの考えに置いものを選択してください。
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切 7/.貴麓設の記Tの活用についてお気づきの点がございましたら記載してください。
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攣~-負籠餃において、利用者支援に各記Tが居用できないとしたら、問謳はどこにあると思いますか。
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攣~-負籠餃において、利用者自島が各〗CTを居用できないとしたら、問謳はどこにあると思いますか。
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Q印．責籠設翠』用者記Tの活閉についてお気づきの点がございましたら配撃してください。
